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RESUMEN 
 
Actualmente, se está inserto en un mundo muy dinámico, que se encuentra en 
constante cambio, por lo cual la información necesita ser rápidamente 
actualizada y modificada para que así pueda reflejar la actualidad, a un costo 
razonable. La utilización de Tecnologías de Información (TI) permite que se 
logre de mejor forma este objetivo, apoyando la misión de la empresa. 
 
Este informe se enmarca en el proyecto de memoria que se desarrollará 
durante este semestre, la construcción de un sitio autoadiministrable, cuya 
actualización pueda ser efectuada por los propios dueños del sitio. El proyecto 
operará sobre un sitio que aborda la gestión del conocimiento, llamado Gestor. 
 
Para realizar el proceso de modificación del sitio Web, se aplicará una 
metodología que guíe los pasos a seguir durante todo el proceso, la 
metodología del Proceso Unificado, que contiene un esquema detallado para el 
desarrollo y diseño de software. 
 
Como resultado del proyecto, se tendrá un respaldo estandarizado 
(metodología) del análisis de requerimientos, de las funciones y de los 
procesos que se llevan a cabo para el proceso de desarrollo de un sitio de 
administración dinámica. Esta información, es fundamental para efectuar 
cambios en el sitio de Gestor, desde el sistema actual, a uno nuevo, que 
entregue la posibilidad de información y publicación oportuna, ayudando a 
cumplir el objetivo del sitio. 
